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werden muss. Inzwischen sind doch die Zahlenangaben 
nach Fehl ing’s  Probe ziemlich abweichend, denn es ent- 
Kelt darnach 1 Liter desselben Urins 2,2-1,54-1,38-1,8 
Grains Zucker. 
XXVIII. 
N o t i z  e n .  
I) Ueber den Farbstoff des blauen Eiters (Pyocyanin). 
Der Eiter zeigt in gewissen seltenen Fallen die Eigen- 
schaft, die damit in Beriihrung kommende Wasche blau zu 
farben. 
Fo rdos  (Compt. rend. t .  LZ, p. 215) hat in derartigem 
Eiter schon fruher einen eigenthumlichen Farbstoff ange- 
nommen, den er Pyocyanin nannte, nunmehr ist es ihm 
gelungen , denselben in krystallisirter Form wirklich abzu- 
scheiden ; seine Menge reichte aber zu einer ausfuhrlicheren 
Untersuchung nicht hin. 
Um das Pyocyanin darzustellen verfiihrt man wie folgt. 
Man macerirt die Verbandleinen wiihrend einiger Stunden 
mit Wasser, dem einige Tropfen Ammoniak zugesetzt sind, 
schuttelt die blaue ein wenig grunliche Losung mit Chloro- 
form , welches die blaue Substanz , fettartige Stoffe und 
gelbe Farbstoffe auszieht, durch welche die Flussigkeit die 
grunliche Farbe erhalt. Man scheidet die Chloroform ent- 
haltende Liisung mittelst eines Scheidetrichters, filtrirt und 
lasst sie an der Luft verdunsten. Aus dem Verdampfungs- 
riickstand zieht Wasser das Pyocyanin und einige fremde 
Stoffe aus, wahrend die Fette zuruckbleiben. Die wassrige 
Losung wird abermals mit Chloroform geschuttelt , durch 
den Scheidetrichter getrennt und nacli dem Filtriren dein 
Verdunsten uberlassen. Der Ruckstand ist Pyocyanin mit 
noch ein wenig fremden gelben Substanzen. Man fugt zu 
diesem Ruckstand etwas verdunnte Salzsaure, wodurch das 
Pyocyanin in eine rothe Substanz umgewandelt wird, die 
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der Verf. als eine Verbindung des Pyocyanin rnit der an- 
gewendeten Sgure ansieht, lasst nun an der Luft trocknen und 
behandelt abermals rnit Chlorofom, wodurch nur die frem- 
den Stoffe gelost werden, die rothe Substanz ungelost bleibt. 
1st diese letztere auf solche Weise hinlanglich gereinigt, so 
zerreibt man sie mit etwas kohlensaurem Baryt bei Gegen- 
wart von Chloroform, wodurch die Saure gebunden wird, 
wahrend reines Pyocysnin in Losung geht, und nach dem 
Filtrircn und freiwilligem Verdsmpfen derselben in krystal- 
linischer Form zuriickbleibt. 
Das Pyocyanin hat eine mehr oder weniger dunkle 
blaue Farbe, unter dem Mikroskop zeigt e~ sich in blauen 
prismatischen Krystallen. Es ist liislich in Wasser , Alko- 
hol; Aether und Chloroform; die wassriga Losung wird 
durch Chlor entfarbt, durch Stiuren gerijthet, nimmt aber 
durch Rlkalien ihre blaue Farbe wieder an. Chloroform 
entzieht beim Schutteln mit der blauen Flussigkeit dieser 
das Pyocyanin, wahrend es auf die durch Sguren gerothete 
Fliissigkeit ohne Wirkung ist. 
Eine noch Eiter enthaltende Losung von Pyocyanin 
verliert allmahlich beim Aufbewahren in einer verschlossenen 
Flasche ihre blaue Farbe, nimmt sie aber wieder an beim 
Schutteln der Flussigkeit mit Luft. Sie wird ferner ent- 
farbt beim Erwarmen rnit ein paar Tropfen Schwefelnatrium- 
losung, und nimmt auch in diesem Falle die blaue Farbe 
wieder an beim Schutteln der Flussigkoit mit Luft. Es 
kann also dss Pyocyanin , wie mehrere andere Farbstoffe, 
durch desoxydirencle Mittel entfiirbt werden, wird aber 
durch den Sauerstoff der Luft wieder blau, ttnd es erklart 
sich hieraus der Umstand, dass ein farbloser Eiter doch die 
Verbandleinen blau farben kann. 
Ammoniak scheint die Entwickelung des Pyocyanins 
zii erleichtern, wesshalb der Verf. niit Ammoniak versetztes 
Wasser zum Ausziehen d.er Verbandleinen anwendete. 
Das Pyocyanin muss, wie der Verf. meint, sls eine or- 
ganische Base angesehen werden, welche mit Sauren rothe 
Verbindungcn giebt. Er erhielt durch Uebergiessen von 
Pyocyanin mit einigen Tropfen verdiinnter Salzsaure beim 
Verdampftn ein rothes in 4 seitigcn Prismen krptallisiren- 
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dee Product, das unloslich in Chloroform war, und aus wel- 
chem durch Behandlung mit kohlensaurern Baryt wieder 
Pyocyanin dargestellt werden konnte. Essigsgure giebt da- 
rnit eiae wenig bestiindige rothe Verbindung, aus der die 
Essigsilure beim freiwilligen Verdampfen entwehcht , unter 
Zuriieklassung von blauen Krystalien von Pyocyanin. 
Das Pyocyanin ist vollstandig verschieden vom Biliver- 
din, das man als farbendes Princip des blauen Eiters an- 
gesehen hat; es unterscheidet sich auch vom Cyanurin, 
welches Braconno t  in dem blauen Urinabsatz gefunden, 
und ebenso von der blauen Substanz, die Chevreul  in der 
Gdle und L e c a n u  im Blute aufgefunden haben. 
2) Butterduregekalt des Bodens, des Srimpfwassers 
und der Diingerfliissigkeit. 
I s idore  P ie r r e  (Compt. r e d .  t .  X L Z X ,  p .  286) fand vor 
4 Jahren bei der Untersuchung eines verdorbenen Aepfel- 
weins, der nachtheilig auf die Gesundheit der Consumenten 
gewirkt hatte , betrachtliche Mengen von B u t t e n d w e  , der 
allein die schadliche Wirkung zuzuschreiben war. Seitdem 
gelang es demselben Verf. noch ofters die Gegenwart von 
Buttersaure in schlecht gewordenen Aepfelweinen nachzu- 
weisen, und es konnen nach ihm sogar solche Weine als 
sehr geeignetes Material zur Darstellung dieser Saure be- 
nutzt werden; noch ofter findet man die Buttersiiure in 
dem Boden solcher Keller , in welchen Aepfelwein bereitet 
wird. Ferner fand P i e r r e  dieselbe Saure in dem Auszuge 
zweier Proben von Ackererde , welche seit wenigstens 
4 Jahren nicht mehr gediingt worden war; sowie in grosser 
Menge im Wasser eines Tiimpels auf einem Bauernhofe, 
der in der Nahe befindliche Brunnen verdorben hatte. 
Die nahere Untersuchung uber die Quelle der Buttersaure 
in diesem Falle zeigte, dass dieser Tumpel von einer Dung- 
statte Wasser empfing, auf welcher durch Frost verdorbene 
Zuckerruben faulten, und dass von diesen die Buttersaure 
stammtr, denn es konnte im ausgepressten Saft einer sol- 
chen Itube Buttersiiurc nachgewiesen werden ; bekanntlich 
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haben schon Pe louze  und G8lis  gezeigt, dass sich diese 
S&re in grosser Menge aus Zucker bildet, wenn derselbe 
in Gegenwart organischer Stoffe der Faulniss unterliegt. 
Es konnte in diesem Wasser ausserdem keine Substanz 
aufgefunden werden, welcher man die schadliche an Pferden 
zuerst beobachtete Wirkung dieses Wassers zuschreiben 
konnte. 
Ferneie Versuche des Verf. zeigten, dass alle unter- 
suchten dunkelgefarbten Wasser, wie sic sich in Diinger- 
statten ansammeln , Buttersaure enthalten. 
In fast allen Pflanzen, ini Stroh und anderem Viehfutter 
finden sich zuckerartige Stoffe, melchc zum Theil unver- 
h u t  in den Dunger ubergehen und in diesem das geeig- 
nete Ferment antreffen, durch welche sie mehr oder we- 
niger vollstandig in Buttersaure umgewandelt werden. 
Es ist hiernach auch wahrscheinlich, dass sich diese 
Satire bei schlecht geleiteten Qahrungsprocessen zuckerhal- 
tiger Safte haufiger bildet als man bishcr glaubte, und es 
mag diess specie11 bei der Gewinnung des Aepfelweins der 
Fall sein, zu welchem man z. B. in der Normandie, nament- 
lich beim Nachpressen behufs besserer Ausziehung der Aepfel 
in der Regel nicht unbedeutende Mengen Wasser zusetzt, 
und dnzu das Wasscr von Tiimpeln geeigneter zu finden 
glaubt als helles und klares Quellwasser , wahrscheinlich 
wohl nur wegen der beliebten dunkleren Farbe, welche 
man solchem an sich diinnen Weine durch derartiges 
Wasser ertheilen kann ; natiirlich geschieht ein solcher Zu- 
satz stets auf Kosten der Haltbarkeit des Weines, da durch 
Zusammenbringen des buttersaurehaltigen Wassers mit 
dem Zucker enthaltenden Saft bei geeigneter Temperatur 
alle Bedingungen zur weiteren Zersetzung des Weines ge- 
geben sind. 
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3) Ueber den Isomorphismus des Wismuths mit dem 
Antimon und Arsenik. 
Von J. NicklBs. 
(Compt. rend. f. L ,  p. 872.) 
Das Jodwismuth, BiJ, , welches ich direct im krystalli- 
sirten Zustande erhalten habe, besitzt dieselbe Form wie 
das Jodantiinon und Jodarsen, von welchen ich den Iso- 
morphismus (dies. Journ. LXXIX 14) nachgewiesen habe ; 
ebenso wie diese Jodiire ist es abzuleiten von einem Prisma 
mit hexagonaler Basis, das an den beiden Enden durch 
Pyramiden zugespitzt ist, welche durch eine E d a c h e  abge- 
stnzt sind, gewohnlich von solcher Ausdehnung, dass der Kry- 
stall das Ansehen einer 6seitigen Tafel erhalt. Doch ver- 
schwinden die Seiten der Pyramiden nie alle zusammen, 
die ubrigbleibenden bilden mit der Endflache einen Winkel 
von 120°, die 2 Pyramiden treffen sich unter 133O 66. 
Das Jodwismuth zeigt nicht die Neigung zur Hemiedrie 
wie das Jodarsen , wenigstens bei den untersuchten Kry- 
stallen ; die Neigungswinkel sind aber fast identisch mit 
denen des AsJ3 und SbJ,. 
Mit den alkalischen Joduren bildet es Doppelverbin- 
Gungen in rothen Krystallen wie das SbJ,, die einem rhom- 
bischen Prisma angehoren wie die Verbindung BiBra+NH&r 
+12HO, die ich a. a. 0. beschrieb, und deren Farbung an 
die des salpetersauren Uranoxyds erinnert. 
Die Jodiire von Wismuth, Antimon und Amen sind 
demnach wegen ihrer Aehnlichkcit in -Zusarnmensetzung, 
physikalischen und chemischen Eigenschaften und Verhd- 
ten wahrhaft isomorph0 Verbindungen. Ihre metallischen 
Radicale krystallisiren ubrigens nach G. Rose  in Rhom- 
boedern mit denselben Winkeln; und ich habe ferner ge- 
zeigt , dass auch ihre entsprechenden Bromiire mehrfache 
Analogien zeigen. 
Das Wismuth kann hiernach zur Gruppe des Stick- 
stoffs gezahlt werden, mit dem e6 durch die intermediaren 
Glieder Antimon , Arsen und Phosphor verbunden wird ; 
bekanntlich ist Dumas  durch Betrachtung der Aequiva- 
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lente dieser Korper zu den gleichen Resultaten gelangt. 
Es ist also das Wismuth ein Halbmetall und bildet mit 
Tellur, Antimon, Amen und WolSram den Uebergang von 
den Metalloiden zu den Metallen, und ist auch wie diese 
weder ductil noch hammerbar. 
Ich stelle das Jodwismuth dar durch Ueberleiten von 
Joddampf iiber ein erhitztes Gemenge von Sand und pul- 
verformigem Wismuth in einer auS einem Verbrennungsofen 
liegenden Rijhre. l)ic Krystalle sind schon schwarz und 
auffallend gliinzend, loslich in Salzsaure und atzenden Al- 
kalien, wie diess aucli Schnc ide r  an einem Jodwismuth 
beobachtet hat, das er aus Schwefelwismuth und Jod be- 
reitet hatte; sie werden abcr durch die Losungsmittel stark 
verandert. Wasser , Schwefelkohlenstoff, Aether , Aethyl- 
und Amylalkohol sind ohne Wirkung, letztere losen die 
Krystalle aber , wenn sie Broniarsen enthalten ; setzt man 
zu einer solchen Losung Jod,  so wird sie augenblicklich 
entfarbt durch Schiitteln mit pulvrigein Wismuth. 
Wird das Jodwismuth in einer offenen Rohre erhitzt, 
so schmilzt es nicht wie die beiden anderen und zersetzt 
sich theilweise unter Freiwerden von e h  wenig Jod und 
einem orangerothen Oxyjodiir. 
4) Ueber den Fliisspath von Toscana und das Aequi- 
valent des Fluors. 
Edit dem von S. de L u c a  (dies. Journ. LXXX, 506) 
beschriebenen Arragonit von Gerfalco in Toscana findet 
sich ein fast absolut reiner , durchscheinender Flusspath, 
iiber welchen d e  L u c a  (Gompt. rend. t. L l ,  p. 299) folgendes 
mittheilt. 
Die Dichte des Flusspaths ist bei 18O gleich 3,162 fur 
Oktaeder und durch Spaltung erhaltene Tetraeder; er verliert 
beim Erhitzen 0,4 p.C. und wird von Fluoiwasserstoffstiure 
nicht angegriffen. 
Schwefelsaure entwickelt daraus reine Flusstinre, eine 
vollstgndige Umwandlung in schwefelsauren Kalk erzielt 
man jedoch nnr. wenn inan ihn so oft mit Schwefelsaure 
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behandelt und dazwischen durch Zerreiben die entstandenen 
Hullen von Gyps entfernt, bis man constantes Gewicht er- 
hdt. Diese Umwandlung ist so schwierig, dass der Verf. 
zur Zersetzung einer bestimmten Menge Flusspath die Zeit 
vom 7. Mai bis 2. Juni bedurfte. 
0,9305 Grm. fein gepulverter trockner Flusspath wurde 
wiederholt in einem Platintiegel , der in einem Thontiegel 
stand, mit einer bekannten Menge Schwefelsaure (7,5 C.C.) 
ubergossen und im Ofen gegluht; aber erst beim zwolften 
Gluhen ergnb sich das constante Gewicht 1,637 Grm. Die 
gleiche Menge Schwefelsaure wurde fur sich im Platintiegel 
abgeraucht, sie gab einen Ruckstand von 0,007 Grm.*), so 
dass also der Flusspath nur 1,630 Grm. schwefelsauren 
Kalk gab; auch war vorher durch Gluhen des Flusspaths 
fiir sich im Platintiegel der Gluhverlust bestimmt. 
0,836 Fluorcalcium gaben 1,462 resp. 1,459 Grm. schwe- 
felsauren Kalk (3 C.C. Schwefelsaure hinterliessen 0,003 Grm.) 
0,502 Flusspath gaben mit 2 C.C. Schwefelsaure 0,877 
resp. 0,8755 schwefelsauren Kalk. 
0,3985 Flusspath gaben mit 2 C.C. Schwefelsaure 0,696 
resp. 0,6945 schwefelsauren Kalk. 
Daraus folgt, dass das Aequivalent des Fluors = 19, 
wenn H = 1 ist, denn 
CaF. CaO, SOI.  Aeq. d. Fluors. 
1. Vewuch 0,9305 1,630 18,87 
2. ,, 0,836 1,459 18,97 
3. ,, 0,502 0,8755 lS,99 
4. ,, 0,3985 0,6945 19,02 
Dieses Resultat stimmt mit dem von Dumas erhaltenen 
uberein. 
5) Ueber das Verhalten des Aluminium zu Schwefel- 
metallen 
machte Ch. Tissier (Gompt. rend. t. L l l ,  p. 931) folgende 
Mittheilungen. 
*) Bei genauen Versuchen muss dieser Biicktand der destillirten 
u. in Glasgefgssen aufbewahrten Schwcfelsiiure berucksichtigt werden. 
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Wenn man in geschmolzenes Aluminium eine gewisse 
Menge Schwefelsilber bringt, so tritt bald der Schwefel auf 
die Obediiche der geschmolzenen Metalle und brennt mit 
blauer Farbe ab,  wahrend gleichzeitig eine an Silber um 
so reichere Aluminiumlegirung entsteht, j e  mehr man 
Schwefelsilber angewendet hatte. Hierbei entweicht jedoch 
nicht aller Schwefel, denn die Schmelze entwickelt in 
Wasser geworfen Schwefelwasserstoff, wahrend die Liisung 
milchig getriibt wird durch ausgeschiedene Thonerde. Es 
bildet sich also unter den angefiihrten Umstanden eine be- 
trachtliche Menge Schwefelaluminium. 
Metallisches, eine kleine Menge Schwefel enthaltendes 
Nickel gab mit schmelzendem Aluminium eine Schlacke, 
welche zwar mit Wasser keine Blasen von Schwefelwasser- 
stoff entwickelte (wegen des geringen Schwefelgehalts des 
angewendeten Metalls) aber doch Schwefelaluminium ent- 
hielt und an feuchter Luft den Geruch von Schwefelwasser- 
stoff verbreitete. 
Der Verf. erwahnt, dass das Legiren eines Metalls mit 
ein wenig Aluminium ihm ein leichtes und einfaches Mittel 
zu sein scheint zur Erkennung eines Schwefelgehaltes dieses 
Metalls. 
Das Aluminium wirkt nicht ein auf Sulfure solcher 
Metnlle, die eine grosse Verwandtschaft zu Schwefel haben, 
und so vie1 davon enthalten, das sie damit eine in der 
Hitze unzersetzbare Verbindung bilden , wie die Sulfure 
von Eisen, Zink oder Kupfer, wahrscheinlich weil die Affi- 
nitBt des Aluminiums zu dem Metall, der des Schwefels zu 
demselben Metall das Gleichgewicht halt ; oder mit anderen 
Worten das Aluminium zersetzt die Sulfiire, welche einen 
Ueberschuss von Metall enthalten, eher als die eigentlichen 
Sulfurete. 
